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摘 要：随着互联网的发展，信息和实物之间、线上和线下之间的联系变得愈加紧密，O2O或将成为传统企业顺应互联网浪潮的新蓝海。
传统企业如何顺应时代潮流，抓住互联网时代的机会，制定正确的O2O应对策略，将是它们必须面对的机遇与挑战。
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存用户关系，通过CRM系统进行客户关系管理，为重复消费提供了
更大可能。其闭环体系理论基础可用图1表示。 
3 传统企业O2O建立步骤
依照以上理论基础，对于传统企业，O2O平台建立策略可分成
以下三个步骤：(1)线上营销引流；(2)全面铺开销售渠道；(3)全方位
的线上线下联动O2O。可以看出，传统企业对于O2O模式的布局策
略，并非十分复杂，当然，实现第三步是所有企业的最终目标。而实
现第三步的前提是信息化系统建设及CRM系统的完善，如果不能
达到这样的前提，就不要一味追求第三步的效果，追求所谓的闭
环，只会事倍功半。做好前两步，同样会给企业带来不错的收益。不
少人可能会反驳，觉得只做前两步根本算不上真正的O2O，在笔者
看来，只要能为线下带来销量的线上做法都算O2O。O2O中最具价
值的部分应该是O2O营销和O2O渠道，传统企业本身缺乏互联网
基因，如果在起步阶段就去追求所谓的完美O2O模式，反而会因
为投入过多，而影响原有产业，增大失败的风险。因此，传统企业布
局O2O应循序渐进，从做O2O新营销→O2O新渠道→O2O新模式，
三级推进。以2010年兴起的团购行业中的餐饮企业为例，在当时的
背景下，餐饮企业中有80%以上的企业还没有成熟的信息化系统
(ERP、CRM等)，资本的推动使团购渗透到了餐饮行业，结果如人们
所见，团购行业大洗牌，存活的团购网站寥寥无几。透过这个失败
案例可以清楚地看到，线下IT系统的发达程度，一定程度上决定着
O2O的难易程度。
O2O营销的基本原则，可以用一句话概括：“潜在客户出现之
处，就是我们的推广所到之处”。目前线上营销的方式一般包括：短
信、邮件、SEM及SEO、电子优惠券、QQ群、微博、微信营销、团购、地
图等。因为O2O的服务端在于线下企业，对于初步探索O2O的传统
企业，仅需要找到2~3种适合自己的营销手段，小规模、低成本地去
做就可以了。区别于传统营销大规模、高成本的广告投入，O2O营销
较高的产出投入比以及直达潜在客户的互联网特质，是传统营销
无可比拟的优势。以LBS营销为例，手机地图不仅是一个导航软件，
在未来很可能会成为O2O服务的入口所在，利用地图服务和社交平
台，将线上线下有机结合，将会是未来O2O营销模式中的一个重要
的流量入口。以高德地图为例，目前其已经融合了打车软件、订餐服
务、电子优惠券等诸多O2O平台。
在O2O新渠道建立的过程中，传统企业一般会面临着渠道融合
图1
冲突，这也是传统企业不得不面对的一个挑战。渠道冲突的主要原
因应该是线上线下目标的不一致性，线上渠道发展的优先目标是建
立知名度、培养消费者的线上消费习惯等；而线下渠道则不同，它在
较长一段时间内仍会是企业的利润中心，主要职能还是销售。因此，
在渠道融合过程中，企业为了发展线上渠道而要求线下渠道提供各
方面支持时，势必会产生冲突。面对这种挑战，传统企业要做的是在
企业内建立更高一级的共享目标，使线上线下各个渠道的成员形成
全局营销和以顾客为导向的意识，明确O2O的重要性，只有这样，才
能顺利解决传统企业O2O过程中的渠道融合冲突。
4 O2O策略的其他决定因素
另一方面，传统企业的O2O策略一定程度上取决于企业规模
和企业类型。目前落地的O2O平台有微信、手机淘宝、团购、自有
APP等。大型传统企业可以选择自建O2O平台，如APP等，而小品牌
则需要借力打力，利用第三方的O2O渠道平台，切勿自建O2O，这个
衡量的标准一般为一亿规模或20个店。
5 结语
根据以上所述，以一个传统的普通餐饮企业布局O2O为例。
“O2O”三个字符可以这样分解：其中，前一个O可看作建立工具的
渠道，即互联网平台(如微博、微信、自建APP)，2可理解为铺渠道(团
购、优惠券、活动、抽奖等)，后一个O指店内服务。当然，不同企业的
O2O布局策略应根据实际确定，但三级火箭的布局推进原则：“O2O
营销→O2O渠道→O2O模式”却适用于大部分的传统企业。总之，
由于互联网的发展，传统企业正在经历着一场重大的变革，其商业
模式和管理方式进行了重构，消费者的消费方式也发生了重构，在
这样的背景下，O2O平台的建设变得愈发重要，这将是未来几年传
统企业不得不面对的机遇与挑战。
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